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El   objetivo   de esta   investigación   fue   determinar  las 
propiedades psicométricas de la Escala de Autoestima Colectiva y describirlas en 
estudiantes de dos universidades en Piura, 2016. 
 
 
La  investigación  realizada  fue  de  tipo  Instrumental,  de  línea  
psicométrica con un diseño no experimental de corte transversal. Se trabajó con 




Para la recopilación de datos se empleó la escala de autoestima colectiva. 
 
La  validez de  contenido  de  la escala  fue a través  del  juicio  de  expertos  
con un resultado de 0.915, validez de constructo con correlaciones altamente 
significativos  (p  <  0,  01)  y  su  confiabilidad  fue  mediante  la  prueba  
Alfa  de Cronbach, cuyo valor fue de 0.855 en la escala total, las sub escalas 
obtuvieron una  consistencia  interna  de  0.575,  0.690,  0.874,  0.651,  
moderada,  respetable, muy buena y mínimamente aceptable. 
 
 
Se elaboraron baremos por medio de percentiles, según tipo de centro de estudio 























The objective of this investigation, was to determine the psychometric properties of Collective 
Self-Esteem Scale and describe it in students from two universities in Piura, 2016. 
 
 
The investigation was instrumental kind, psychometric line, with a non- experimental  
cross-sectional  design.  We  worked  with  a  sample  of  713  college students from two 
universities at Piura. 
 
 
For  gather  information  of  data  was  used  the  Collective  Self-Esteem  scale.  The 
content validity of the scale was through the judgment of experts, score of 0.915, construct 
validity with highly significant correlations (p <0, 01) and its reliability was by Cronbach's alpha, 
whose value was 0.855 in full scale, the subscales obtained a moderate, respectable, very good 
and minimally acceptable internal consistency of 0.575, 0.690, 0.874, 0.651 
 
 
They were developed scales through percentiles, according to kind of university, because 
determine that their differences are significant. 
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